

















































































































、 、 、 、 、なものとして 長さ 重さ 時間の他 面積
体積、容積、角などについて学習してきてい
る。中島( )は 「長さ、重さなどにして1981 、
、 、も 先験的に既に存在している対象ではなく


























































































































ットの割合４種類 図「 」 「 」角 中央 （
５）を変えてある。（図４）固め方



























































Ａプール（ 人） Ｂプール（ 人）40 50


























Ａプール（ ㎡） Ｂプール（ ㎡）300 400
Ａを選んだ児童 人 Ｂを選んだ児童 人25 4
（図９）
ウ.図が均等分布されていない場合について
Ａプール（ ㎡） Ｂプール（ ㎡）300 400















（ 、ｐ＜ 両側検定）p=0.0402 .05
13ⅰ においては不均等分布図 図８ で） （ ） 、
（ ） 、人 ％ の児童が視覚的な影響を受けて42
。 、Ａプールをこんでいると判断していた また




























今 ㎡の森に 本 森の面積 なえの数800 1000
８００㎡ 本の杉の苗が植えてありま 1000














































①Ａプール Ｂプール ②Ａプール Ｂプール
４００㎡ ４００㎡ ４００㎡ ４００㎡
５０人 ５０人 ４０人 ５０人
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③Ａプール Ｂプール ④Ａプール Ｂプール
３００㎡ ４００㎡ ３００㎡ ４００㎡
４０人 ４０人 ５０人 ４０人
⑤Ａプール Ｂプール ⑥Ａプール Ｂプール
３００㎡ ４００㎡ ４００㎡ ６００㎡













（ と のＲの正当化）Singer Resnick
③２つのプールの人数が同じ時に面積でこみ
ぐあいを判断する問題
（ と のＢの正当化）Singer Resnick
④片方のプールの面積が小さく人数が多いと
きにこみぐあいを判断する問題














































































































「 」 「 」 、「 」に 人数 と 面積 の２量のうち 人数
で判断しようとする傾向がある。また、図が
ない場合のこみぐあいの判断でも、面積が同
「 」 、じ時に 人数 でこみぐあいを判断する方が
人数が同じ時に「面積」でこみぐあいを判断
するよりも容易である。



























、 （ 、 ） 、積が２倍 ３倍… … になるとき1/2 1/3
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Ｔ：面積が…。
：ちっちゃいから。C















































































































































































ほど！ （ 「そうか！ （ ）に見ら」 ）、 」3179 3180
れるように子供たちの反応は粘土をつぶす様
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